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氏　名 推 薦 部 局 氏　名 推 薦 部 局
林 　　春 男 （防災研究所） 西 山　良 平 （人間・環境学研究科）
加 藤　和 也 （理学研究科） 安 達　修 二 （農学研究科）
眞 貝　洋 一 （ウイルス研究所） 藤 井　紀 子 （原子炉実験所）
我部山キヨ子 （医学研究科） 大 浦　康 介 （人文科学研究所）
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氏　名 推 薦 部 局 氏　名 推 薦 部 局
髙 見　　 茂 （教育学研究科） 澤 本　光 男 （工学研究科）
髙 橋　大 弐 （工学研究科） 橋 田　　 充 （薬学研究科）
Becker，Carl.Bradley （こころの未来研究センター） 上 田　哲 生 （理学研究科）
坂 　　志 朗 （エネルギー科学研究科） 福 山　　 淳 （工学研究科）
天 野　　 洋 （農学研究科） 冨 谷　　 至 （人文科学研究所）
杉 万　俊 夫 （人間・環境学研究科） 新 山　陽 子 （農学研究科）
平 尾　一 之 （工学研究科） 前 川　玲 子 （人間・環境学研究科）
清 水　　 展 （東南アジア地域研究研究所） 井 合　　 進 （防災研究所）
朝 倉　俊 弘 （工学研究科） 塩 路　昌 宏 （エネルギー科学研究科）
北 川　　 進 （物質－細胞統合システム拠点） 田 中　耕 治 （教育学研究科）
髙 田　光 雄 （工学研究科） 中 島　正 愛 （防災研究所）
阿 辻　哲 次 （人間・環境学研究科） 冨 田　恭 彦 （人間・環境学研究科）
東 鄕　雄 二 （人間・環境学研究科） 杉 山　正 明 （文学研究科）
大 串　隆 之 （生態学研究センター） 田 門　　 肇 （工学研究科）
稲 垣　直 樹 （人間・環境学研究科） 植 田　和 弘 （経済学研究科）
山 室　信 一 （人文科学研究所） 津 田　敏 隆 （生存圏研究所）
大 石　　 眞 （総合生存学館） 間 瀨　　 肇 （防災研究所）
大 谷　雅 夫 （文学研究科） 平 家　俊 男 （医学研究科）
船 越　満 明 （情報学研究科） 金 子　武 嗣 （医学研究科）
赤 木　和 夫 （工学研究科） 松 岡　久 和 （法学研究科）
立 花　明 知 （工学研究科） 中 川　　 大 （工学研究科）
佐 治　英 郎 （薬学研究科） 亀 本　　 洋 （法学研究科）
堀 　　和 生 （経済学研究科） 佐久間　　毅 （法学研究科）
伊 藤　公 雄 （文学研究科） 林 　　行 夫 （東南アジア地域研究研究所）











































































































































































































































































17 韓国 建国大学校 Bronze.Poster.Prize.Awarded
18 韓国 韓国科学技術院（KAIST） Silver.Poster.Prize.Awarded
19 韓国 高麗大学校 Bronze.Poster.Prize.Awarded
20 韓国 浦項工科大学校（POSTECH）







































































































































































































































































人 人 人 倍 人 人 倍 人  ％ 人 人 人 人
総合人間
学部
前期 117. 470. 4.0. 410. 403. 3.4. 7. 1.7. 121. 1. 0. 120.
文系 63. 255. 4.0. 221. 218. 3.5. 3. 1.4. 65. 0. 0. 65.
理系 54. 215. 4.0. 189. 185. 3.4. 4. 2.1. 56. 1. 0. 55.
文学部 前期 210. 685. 3.3. 684. 664. 3.2. 20. 2.9. 212. 0. 0. 212.
教育学部
前期 54. 240. 4.4. 193. 189. 3.5. 4. 2.1. 55. 0. 0. 55.
文系 44. 192. 4.4. 154. 150. 3.4. 4. 2.6. 44. 0. 0. 44.
理系 10. 48. 4.8. 39. 39. 3.9. 0. 0.0. 11. 0. 0. 11.
.法学部 前期 300. 779. 2.6. 779. 769. 2.6. 10. 1.3. 311. 0. 0. 311.
経済学部
前期 211. 669. 3.2. 636. 616. 2.9. 20. 3.1. 221. 0. 0. 221.
文系 183. 512. 2.8. 512. 494. 2.7. 18. 3.5. 193. 0. 0. 193.
理系 28. 157. 5.6. 124. 122. 4.4. 2. 1.6. 28. 0. 0. 28.
理学部 前期 306. 794. 2.6. 783. 775. 2.5. 8. 1.0. 311. 1. 0. 310.
医学部 前期 180. 638. 3.5. 587. 569. 3.2. 18. 3.1. 192. 3. 0. 189.
医学科 前期 105. 331. 3.2. 320. 319. 3.0. 1. 0.3. 111. 0. 0. 111.
人間健康科学科 前期 75. 307. 4.1. 267. 250. 3.3. 17. 6.4. 81. 3. 0. 78.
薬学部 前期 78. 221. 2.8. 221. 214. 2.7. 7. 3.2. 84. 0. 0. 84.
薬科学科 前期 48. 115. 2.4. 115. 112. 2.3. 3. 2.6. 53. 0. 0. 53.
薬学科 前期 30. 106. 3.5. 106. 102. 3.4. 4. 3.8. 31. 0. 0. 31.
工学部 前期 947. 2,685. 2.8. 2,683. 2,632. 2.8. 51. 1.9. 946. 1. 0. 945.
地球工学科 前期 182. 317. ― 317. ― ― ― ― 176. 1. 0. 175.
建築学科 前期 80. 357. ― 356. ― ― ― ― 81. 0. 0. 81.
物理工学科 前期 235. 756. ― 756. ― ― ― ― 236. 0. 0. 236.
電気電子工学科 前期 127. 386. ― 386. ― ― ― ― 128. 0. 0. 128.
情報学科 前期 90. 388. ― 387. ― ― ― ― 91. 0. 0. 91.
工業化学科 前期 233. 481. ― 481. ― ― ― ― 234. 0. 0. 234.
農学部 前期 284. 694. 2.4. 694. 674. 2.4. 20. 2.9. 290. 0. 0. 290.
資源生物科学科 前期 91. ― ― ― ― ― ― ― 93. 0. 0. 93.
応用生命科学科 前期 44. ― ― ― ― ― ― ― 44. 0. 0. 44.
地域環境工学科 前期 34. ― ― ― ― ― ― ― 35. 0. 0. 35.
食料・環境経済学科 前期 30. ― ― ― ― ― ― ― 32. 0. 0. 32.
森林科学科 前期 55. ― ― ― ― ― ― ― 55. 0. 0. 55.
食品生物科学科 前期 30. ― ― ― ― ― ― ― 31. 0. 0. 31.































人以内 人 倍 人 人 倍 人  ％ 人 人 人
法..学..部 10 12 1.2. 9 0.9. 3 25.0. 5 0 5
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平成 29年度特色入試の結果





























総合人間学部 5 16 3.2 16 16 0 ― 3 0 3
文学部 10 42 4.2 ― 41 1 ― 11 0 11
教育学部 6 21 3.5 11 11 0 7 6 0 6
法学部（後期日程） 20 487 24.4 340 91 249 ― 23 0 23
経済学部 25 64 2.6 64 64 0 27 19 0 19
理学部 5 47 9.4 47 47 0 5 5 0 5
医学部












5 7 1.4 7 7 0 ― 5 0 5
薬学部 薬科学科 3 3 1 3 3 0 ― 2 0 2
工学部
地球工学科 3 13 4.3 ― ― ― ― 3 0 3
電気電子工学科 5 11 2.2 ― ― ― ― 3 0 3
情報学科 3 4 1.3 1 1 0 1 0 0 0
工業化学科 7 7 1 5 ― ― ― 2 0 2
農学部
資源生物科学科 3 25 8.3 12 12 0 4 3 0 3
応用生命科学科 3 9 3 6 6 0 4 3 0 3
地域環境工学科 3 11 3.7 9 9 0 3 3 0 3
食料・環境経済学科 3 10 3.3 10 9 1 3 2 0 2
森林科学科 3 13 4.3 12 12 0 2 2 0 2
食品生物科学科 3 17 5.7 10 10 0 3 3 0 3
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高エネルギー加速器研究機構と連携協力に関する覚書を締結
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松本　紘 元総長が名誉大英勲章 OBE （Honorary Officer 






































































第 12 回 TOKYO 漢籍 SEMINAR を開催
人文科学研究所は3月18日（土），
東京の一橋講堂中会議場において，
















































































































































































次の URL でご覧いただけます。 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/kouhou/
このたび，樋口隆昌.名誉教授が逝去されました。ここに謹ん
で哀悼の意を表します。以下に同氏の略歴，業績等を紹介します。
樋口　隆昌 名誉教授
樋口隆昌先生は，平成29年2月23日逝去されました。享年89
歳。先生は，昭和25年3月名古屋大学理学部生物学科を卒業，
同年3月岐阜大学岐阜農林専門学校助手に採用され，同年同月岐阜大学農学部助手に配置換，
昭和28年10月同講師，昭和35年1月同助教授，昭和42年4月同教授に昇任されました。次
いで，昭和43年4月京都大学木材研究所（現生存圏研究所）教授に配置換され，リグニン化
学研究部門を担当されました。この間，昭和34年に農学博士の学位を東京大学から授与され
た後，昭和35年から2年間カナダ国立平原地方研究所客員研究員として留学され，次いで，昭
和38年から1年間グルノー ブル大学理学部客員教授を務められました。昭和53年から6年間お
よび昭和63年から3年間本学木材研究所長および本学評議員を歴任され，本学の運営に尽力
されました。平成3年3月停年退官され，同年本学名誉教授の称号を授与されました。その後，
平成3年4月より3年間日本大学農獣医学部教授を務められました。
先生は長年に亘り木質化学の教育と研究に携わられ，リグニンの生合成と生分解およびリグ
ニンの化学構造に関する多くの優れた業績を残されました。先生の業績は内外で高く評価され，
昭和60年に日本農学賞，昭和62年米国化学会アンセルムペイエン賞，昭和62年グルノー ブル
大学名誉博士学位，昭和63年国際木材科学アカデミー 賞，平成2年紫綬褒章，平成4年藤原賞，
平成12年勲二等瑞宝章，平成13年に日本学士院賞を授与されました。また，平成2年から3
年間国際木材科学アカデミー会長，平成3年より米国科学アカデミーの海外会員を歴任される
など，国内外のリグノセルロ スーの基礎生化学的研究分野の学術の進展に多大な貢献をされまし
た。
（生存圏研究所）
目次に戻る⤴
訃　報　
